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Kopnene i prometne veze trgovačkog i pr imorskog
Dubrovnika omogućile su njegovim iskušanim i podu-
zetnim graditeljima i kiparima đa rade u zale
đu građa.
Iako je dubrovačka vlada nastojala da ih zbog svoj ih
potreba okupi i zadrži u što većem broju na svom po-
dručju u doba kada je utvrđivala svoj grad, dizala
utvrde i z i d ine, gradila c rkve i s amostane i n astojala
da trošne i požaru i z ložene drvene kuće zamijeni š to
više kamenim, oni su, jednako kao i n j i hovi sugra
đani,
trgovci i pomorci , b i l i p rodorni i o d lazil i b rodovima u
susjedne pr imorske gradove, a s tr g o vačkim karava-
nama po strmim pu tovima u ba lkansko zaleđe, koje ih
je zbog nj ihove v ještine pozivalo na raz l ičite gradnje
crkava i samostana, utvrda, peći i bunara.
U isto vri jeme oni su iz tog zale đa primali u svoje ra-
dionice mladiće koji su dolazili đa u njihovom mirnom
i radinom gradu nau če klesarski zanat, a ponekad je i
neki majstor s i lazio iz zaleđa đa se zaposli i radi na
Već je 1281. godine dubrova čki graditel j Desina de
R iza sa sinom Blažom ot išao u Brodarevo na L imu da
zida crkvu s kupolama županu Dimit r i ju Vukanovu sinu,
a unuku Nemanjinu, po čijem se kaluđerskom imenu
David crkva i prozvala Davidovica. M. Čorović piše da
je bila sagrađena u romani čkom sti lu, al i se na n jenoj
fotografij i v ide i v e l ik i go t ič ki lukovi. ' Ako su t i p r e -
lomljeni lukovi i z p r votne gradnje, onda su veoma va-
žni za razvitak našeg građiteljstva, jer svjedoče da su
dubrovački majstori z idali u got i čkom stilup koji inače
prevladava na p r i m or j u u X I V st o l j eću, ne
samo u
Dubrovniku u d r ugoj po lovici X I I I s t o l jeća već da su
taj sti l unosil i u to doba čak i u Srbiju.
Gotički sti l se tada, a možda i koje desetljeće ranije,
javlja u raškoj građevnoj školi , i to na c rkv i u Gracu,'
koju su vjerojatno posredovanjem Uroševe žene Jelene,
koja je b i la ka tolk in ja, zidali također primorski gradi-
Graditelj Desina ostao je samo kra tko vr i j eme u Sr-
biji, odakle se već 1282. godine vratio u Dubrovnik, gdje
je posjedovao zemlj ište, imao obitel j i s ina Radoslava.'
Upravo se zbog toga i n i je zadržavao dulje u Srb i j i .
Godine 1313, udružila su se četiri dubrova
čka maj-
stora i jedan zidarski pomoćnik i ot išl i na rad u Srbi ju . '
Bit će da su t i o d lasci kamenara osobito u
čestali u
doba kada su se t amo g rad ile vel ike zadužbine, koje
su okupljale na svojoj monumentalnoj i r askošnoj gra-
dnji mnoge majstore i zanat l i je, pa j e s toga, oprezna
i dalekovidna dubrovačka vlada, koja je l j ubomorno
čuvala, podupirala i unapređ ivala n j i hov k l esarski i
građevinski zanat, u želj i da ih zadrži za svoje potrebe,
bila primorana da im zadnjeg sije čanskog dana 1314.
godine zabrani o d lazak » ad al i q uas t e r ras
subtectas
regnamint' Sclavonie«bez i z r ičite svoje i l i k neževe do-
zvole, a uz kaznu od p edeset perpera ako p r ekrše tu
zabranu. Odredila je pače da se kazni svaki dubrova
čki
građanin koj i b i sk lopio ugovor s majstor ima domaćim
ili stranim za b i lo kakav rad u S rb i j i bez spomenutog
njezinog dopuštenja, je r s u g r ad i telj i i z i d ar i g o tovo
' M. ćorović, »Crkva u B r o đarevu«. » Starinar«, VI I , s t r .
77, Beograd 1932; A. Deroko, »Monumentalna i dekorativna
arhitektura u srednjovekovnoj S rb i j i« sl. 95, Beograd
' C. Fisković, »Prvi poznati dubrovački graditelji«, str. 83,
1962.
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' A. Deroko, n. đj. sl. 94, 98.





redovito, kako ćemo vidjet i iz ovdje iznesenih ugovora,
sklapali pogodbe za g radnje ponajv iše u p r o l j eće i l i
ljeti, kad početak zidanja bijaše najpogodniji zbog kli-
matskih p r i l i ka , s predstavnicima c r kava, samostana
i li vlastele i v ladara iz zale đa, inače dubrovačkim gra-
đanima i plemićima.'
Ali usprkos tom spre čavanju, majstori su, željni posla
i zarade, odlazili u dubrova čko zaleđe, navikli na puto-
vanja kao i mnogi n j ihovi suvremeni drugovi iz zapad-
Vlado Kolendin i L ipša Prvoslavov zidali su 1312. go-
dine u T r eb inju c r kv u t a mošnjem v lastelinu Obradu
Vojihniću.' Obrad Hvaljenov iz crnogorskog Bara, a na-
stanjen u Dubrovniku, Hranislav Sirakov, brat k lesara
Kudelina, i z D u b rovačke Župe, B r a toslav M ar inović,
Milčen Radostin, Juraj B je lmušević i neki majstor ko j i
bijaše s t igao u Dubrovnik i z s jeveroitalskog g rada
Padove, sklopil i su sredinom svibnja 1330. godine s du-
brovačkim vlastelinom Kl imentom Držićem, koj i j e po-
duzimao r az l ičite poslove u unu t rašnjost i B a l kana,
ugovor u kojemu su se obavezali da će otići na dva mje-
seca zidati u Z a humlje ( i n te r ra C he lmi) bo sanskom
banu Stjepanu I I K o t r omaniću. Držić im je obećao da
će biti plaćeni mjesečno, i to trinaest perpera na po
če-
tku svakoga mjeseca, a plaćat će im i h r anu na putu i
sve ostale putne t roškove polaska iz Dubrovnika i po-
vratka u Dubrovnik. Ostanu l i du l je , dogovorit će se s
banom o daljem plaćanju, a Držić im je zajam čio da će
se moći svaki od njih slobodno vratit i kući ako se razbo-
li. Neki od n j ih b i l i su odmah isplaćeni za prvi mjesec,
po čemu bismo mogli zaklju čiti da su doista bil i krenuh
u Zahumlje.' Ne zna se koliko je Obradova družina osta-
la i radila u Kotromanićevoj službi, ali svakako sredinom
lipnja 1333. godine Obrad je ponovo ziđao u Dubrovniku.
Bit će da su radil i na nekoj većoj banovoj gradnj i kada
ih je odjednom pozvao šest, a bit će da su i p r idoni jel i
širenju prijelaznog romaničko-gotičkog stila u n jegovoj
zemlji, izrađujući ne samo zidarske već i uk rasne kle-
sarske radove, jer se zna iz arhivskih dubrova čkih spisa
da su Hranislav Sirakov i Obrad Hvaljenov, koji su prvi
sklopili ugovor sa St jepanovim opunomoćenikom, k le-
sali u Dubrovniku b i fore i t r i f ore vlasteoskih i gra
đan-
skih palaća i kuća.'
Tom zbližavanju dubrovačkog i zahumskog gradi-
t eljstva sredinom XI V s t o l jeća bi t će p r idonio i o n a j
graditelj Ivan koj i j e u t ok u 1349. godine zidao na du-
brovačkom franjevačkom samostanu, uz obavezu da ga
poslodavci puste u doba žetve »da o đe u Slavoniju đa
poženje žito«, pa J i re č ek pretpostavlja da j e b i o T r e-
Dubrovački zidari z idali su i d u b l i zdence za Stjepa-
nova nasljednika bosanskog kralja Tv r tka I K o t r oma-
nića i za vojvodu Pavla Radenovića. Đore Bokšić, ista-
knuti t rgovac i k asnij i p r o tovestijar bosanskog kral ja
Dabiše, sklopio je 23. rujna 1388. godine ugovor s dubro-
vačkim zidarom Bogosavom Jogunčićem, u kojemu se
majstor obavezao da će otputovati Tvr tku da mu za je-
dno sa svojim učenikom Ivanom zida zdenac."
' C. Fisković, »Zađarski majstori u Dubrovniku u toku XIV
stoljeća«, Anali Historijskog instituta Jugoslavenske aka-
demije znanosti i u m j e tnosti u D ubrovniku«, I I s t r . 404,
' C.'. Fisković, »Prvi poznati«... s t r . 91.
' Isto, str. 75.
" Isto, str. 112.




Izrazitije i b i t n i j e d i j e love k lesali su v j e ro jatno on i
primorski majstor i i p r o tomajstor i koje j e S tefan De-
čanski pozvao sebi da mu zidaju zadužbine. Njegov bio-
graf, dečanski iguman Gregorije Camblak, stoga i piše,
oko 1400. godine, da je car»na skore povelevaaše kame-
nosečcem priit i i o t pomorskih gradov načelniki zdani]a
tomu predstaviti«." T i »n ačelnici zdanja« s u z astalno
p rotomajstor i k o j i s u i g r a l i o d l učnu ulogu pri grad
njama. Jedan od n j ih j e b io i f r an jevac Vid iz Ko tora,
graditelj vel ike Stefanove zadužbine.
Vid je urezao svoje ime na nadvratniku južnih vrata
priprate dečanske crkve, označ ivši da j e i z K o t o r a i
otkrivši značajan podatak, koji r i jetko pružaju n atpisi
na zgradama, da je crkvu sazidao u toku osam godina,
što znači od 1327. do 1335. godine."
Možda je i j edan drugi i s taknuti p ro tomajstor Rade
Borović, koj i j e u r ezao oko 1390. godine svoje ime na
prag unutrašnjih vrata manastirske crkve u Ljubostinj i ,
također porijeklom iz primorja. Đurće Bošković je na-
ime nedavno iznio p r ihvat l j ivu p re tpostavku đa je on
možda sin Boroja Radojevića, koj i j e u p r vo j p o lovici
XIV stol jeća radio u Dubrovniku i osnovao tamo poseb-
nu klesarsku školu s dv a svoja s ina k lesara Gruba i
Pala. Možda je on čak i prvi sin Borojev, pa stoga nosi
ime svog djeda, a taj b i jaše neki Radoje, po kojemu mu
i oca Boroja zvahu Radojević, a možda je on bio iden-
t ičan s k lesarom Radojem B ie lmuševićem, koj i b i j aše
porijeklom iz B a ra, a nastanjen u D u b rovniku. Ne b i
bilo neobično da je jedan od potomaka te obitelj i gradi-
telja i k lesara dopro do Srb i je i t u z idao l jubostinjsku
crkvu, zadužbinu kneza Lazara.' 4 Možda je on , p rema
Boškovićevoj pretpostavci, gradio i u c r kv i na N ovom
Brdu, gdje nekoj i u l omci naćeni u r u ševinama i oš te-
ćeni natpis nekog graditelja podsjećaju na one iz L j u-
Dubrovčani su b i l i naselil i u X I V i XV st o l j eću
ču-
veno rudarsko m jesto Novo B r do , pa n i j e i s k l j učeno
da je i neki n j i hov graditel j b io tamo zaposlen, možda
upravo j edan od klesarske obitelj i B i e lmuševića, to
više što se zna đa je jedan njen član, Juraj, radio u Za-
Boškovićeve pretpostavke se, dakle, ne mogu odbaciti ,
i one u laze u i sp repleteni d je lokrug p r imorskih m a j-
s tora u S r b i j i , B osni i H e r cegovini, koj i j e p o t v rđen
samo djelomično arhivskom građom, a u času kad se
njihova prezimena obl ikovahu ponajviše patronimi čno.
Toj građi ću dodat i ovdje nekol iko dosad neobjelo-
danjenih arhivskih dokumenata, koj i će poslužiti ja čem
uvidu u v eze p r i m orsk ih, osobito dubrova čkih, maj-
stora sa zaleđem u toku XV s to l jeća, koje bi se, da ni je
bilo turskog prodiranja i zauzimanja balkanskih drža-
vica, bile pojačale, jer se i nakon toga ne bijahu sasvim
prekinule, a dubrova č ko i p r i m orsko g radi tel jstvo j e
u XVI s t o l jeću doživjelo svoj p onovni cvat i r a š i r i l o
jače svoj djelokrug.
Sredinom svibnja 1413. godine obavezali su se u du-
brovačkoj državnoj kancelarij i dubrovački zidari Ivan
Petrović i Božidar Bogdanović Stjepku Pavloviću da će
otići u poznato rudarsko mjesto Srebrnicu u Bosni, gdje
" »Glasnik Društva srpske slovesnosti«, knjiga XI , str . 69,
Beograd 1859.
" Vl. Petković-8. Bošković, »Manastir Dečani«, Beograd
" 8. Bošković, »De 1' origine đu protomaitre Rade Boro-
vić«, Bulletin de 1' Acadćmie des sciences et des arts, »Tome
XXVII I«, Section des s c iences sociales. Nouvelle sćrie,
N» 8, str. 13 — 14, Beograd 1961.
Dubrovnik 1953.
su inače Dubrovčani u XIV stoljeću imali svoju kolo-
niju i uz imali u zakup car ine i rude i t u dovršit i grad-
nju neke već započete crkve (Dokumenat I ) . S t j epko
im je obećao mjesečnu plaću sve do završetka gradnje,
i to I v anu P e t roviću dvadeset, a B o ž idaru četrnaest
perpera, po čemu bi se moglo zakl jučit i da je I van b io
sposobnij i i o d l učnij i p r i g r adn j i . On se obavezao da
će im p laćati i h r a nu, i t o n e s amo dok b udu z idal i
crkvu već i dok budu na putu do Srebrnice i na povra-
t ku u D u b rovnik , al i u z u v je t d a u t o m v r e menu ne
rade za drugog. Iz tog ugovorenog uvjeta bi se moglo
z aključiti da su dubrovački majstor i b i l i d o ista u B o -
sni i u o k o l ic i S rebrnice pot rebni, te da j e p o s tojala
mogućnost, a i bojazan naručitelja, da se odjednom za-
posle na više gradnja i u r a z l ičitim m j est ima. Ugovor
ne ističe tko j e b i o S t j epko Pavlović, al i n i j e i s k l j u-
čeno da je on j edan ođ onih nasl jednika kneza Pavla
Rađinovića uglednog bosanskog velikaša, koj i j e b i o u
r odu s k r a l j em S t j epanom O s to jom," p r o zvanih p o
s vom istaknutom ocu Pavlovići, jer su v e l ikaši u o n o
doba, kao što je poznato, često bil i darovatelj i i podu-
zimali crkvene gradnje.
Iz ugovora se ne doznaje koja je to c rkva, ali budući
da je pr i je nje u Srebrnici postojala franjevačka crkva
s v. Marije i c r k v a sv . N i k o le, koje se spominju k r a -
jem XIV s to l jeća,'~ vjerojatno je to neka t reća dosada
nespomenuta i n epoznata. Bi t će da j e b i l a z i dana u
gotičkom sti lu, koj i se razvijao u ono vr i j eme u dubro-
vačkom graditeljstvu.
Ljeti 1430. godine obavezala su se tr i g ruška zidara,
braća Vlahota i L u kša Maro jevići i M a rko V ehojević,
dubrovačkom vlastelinu Juniju M a r inovu Cr i jeviću da
će otići u grad Srebrnik, koj i se nalazio kod današnje
Tuzle, u ondašnjoj žup i U sor i i k o j i m j e t ada u p rav-
l jao kao zapovjednik knez Matej , v jerni podanik ugar-
skog kralja Sigizmunda," te da će tamo po nalogu du-
brovačkog plemića Andr ije Bobal jevića il i nekog dru-
gog predstavnika tog zapovjednika isklesati veću kol i-
činu kamena i z idat i kako im on i narede, uz mjesečnu
plaću od petnaest dubrovačkih dukata, koju će svakome
pojedinačno isplaćivati, a uz to im p laćati hranu i p iće.
(Dokumenat I I ) . Razbole l i se slučajno i budu li bolo-
vali, plaćat će im se također, ali samo piće i hrana a
i na putu i n a p ov ratku će im p r i znat i samo t roškove
prehrane. Majstori su moral i doni jet i i v l ast it i a lat i o
svom t rošku ga o š t r i t i i uv i j e k i m at i p r i p reml jenog.
Ne odu l i pak us l i jed v lastite k r iv ice i l i r azloga, Crije-
vić je mogao uzeti o n j i h ovu t r ošku d r uge majstore.
Tri dana nakon ugovora on je isplatio svakome od nj ih
trideset perpera kao dvomjesečnu plaću.
Dva dana nakon tog ugovora Crijević je sklopio uglav-
nom isti ugovor uz jednake uvjete s četvrtim dubrovač-
kim zidarom Mihočem Klapotićem, kojemu je obećao
veću plaću, i to dvadeset perpera mjesečno, te je i on
imao krenuti na rad 13. srpnja u Srebrnik, koj i j e n j e-
g ov zapovjednik t ada v j e ro jatno u t v rđivao pod nad-
zorom dubrovačkog vlastelina Andrije Bobaljevića.
Petog svibnja 1453. godine sklopil i su u dubrova čkom
notarijatu v lastelin Dragoje Sorko čević, Pavko Stjepa-
šinović i Dinko Lovrov, zastupnici već spomenutog fra-
njevačkog samostana u Srebrnici, ugovor s tri dubro-
vačka klesara Vi tkom Radosalićem, Ivanom i R adova-
"M. Perotević, »Jelena Gruba, Poviest hrvatskih zemalja
Bosne i Hercegovine I«, str. 368, 369, Sarajevo 1942.
" M. Vego, »Naselja bosanske srednjovjekovne države«,
str. 108, Sarajevo 1957.
"E. Fermendžin, »Acta Bosnae«, str. 131, Zagreb 1892.
nom Krvaničićem, u kojemu su se sva troj ica obavezali
da će otići u S rebrnicu i t am o sagradit i vapnenicu, a
zatim z idat i c r kv u i os t a l o š t o i m na r ede t a mošnj i
upravitelj samostana i ostali redovnici (Dokumenat V) .
V itko i I van, koj i b i j ahu graditel j i , imal i su dobit i p re-
ma ugovoru svaki četir i dukata na mjesec, dok je Rado-
vanu bilo određeno samo četiri perpera, jer je on samo
lomio kamen, pa ga zato n o tar i n a z iv l je u u g ovoru
»smarator«, a nj ih zove» pe trari i«. Ugovoreno je da se
sva troj ica hrane u srebrničkom samostanu, a plaća đa
im počinje netom st ignu tamo. Trebalo je da r ade t r i
mjeseca, i to svakog dana osim svečanog, pa im je stoga
plaćeno unapri jed za ta t r i m j e seca, a budu l i ž e l je l i
ostati i d a l j e na r adu, sporazumjet će se naknadno s
tamošnjim f ranjevcima.
Oni su vjerojatno dobro izvršil i svoj posao, pa stoga
to nije bio zadnj i pu t da su srebrnički f ranjevci t raži l i
prokušane dubrovačke majstore.
Krajem travnja 1504. godine obavezali su se pismenim
ugovorom u dubrovačkom notarijatu tri dubrovačka zi-
dara: Mihoć Ljubišić, njegov sin Pavle i Gružanin Nikola
Kovačević Nikol i Franovu Markoviću, koj i j e zastupao
upravitelja srebrničkog samostana, da će o t ići u S r e-
brnicu s vlastitim k lesarskim i z idarskim alatom koj im
se kleše ne samo obično kamenje već i p o j ed in i g ra-
đevni d i je lovi (l a borerio de s carpello) i pr i j a v i vši se
samostanskom upravitelju k lesati f in i je i l i p r ost i je ka-
mene, zidati lukove, nadsvođivati, oblikovati l i jepo izra-
đene prozore i v r ata i z i dat i z idove, uravnotežene, do-
bro ispunjene i čvrsto utemeljene, te ih s igurne i po t-
puno dovršene osigurati uz j a m stvo da će se održati
u toku jednog desetljeća bez pukotina, nagiba i ikakvog
n edostatka koj i b i pro u zročio n j i hovo r ušenje i p a d
( Dokumenat IX ) .
Nikola Marković je obećao u ugovoru u im e samos-
tanskog upravitelja M ihoču i n j egovu sinu Pavlu m j e-
sečnu plaću od pet i po dukata, a Nikol i Kovačeviću od
dva dukata. Uz to su im svoj t r o j ic i b i l i obećani i osi-
gurani besplatan stan i h r ana, s t im d a i m p l aća obu-
hvaća i prazničke dane i da ih se isplaćuje redovito sva-
kog mjeseca. Ne budu l i p a k i s p laćeni svaki m j esec,
mogli su s lobodno napustit i posao i v r a t i t i se u s v o j
Dubrovnik, ali ih je i up ravi tel j samostana mogao otpu-
stiti, ako mu se ne bi svidio nj ihov rad, plativši im svaki
dan pa čak i sat , a b i l a b i i m p l aćena i dva konja za
prijenos do S r ebrnice i n a t rag d o D u b r ovnika, ako,
naravno, ne sklope s drugima neki d rugi ugovor i ođu
drugamo, a ne povrate se u svoj zavičaj. Postojala je
dakle i ovaj put mogućnost novog eventualnog zapo-
slenja dubrovačkih majstora u onim k ra jevima,
Tog istog dana majstor i su p r i znal i da su unapr i jed
primili jednomjesečnu ugovorenu plaću. Očito je dakle
da su sva tr l m a j s tora pr ihvat ila i k l esarski i z i darskt
posao, da grade ziđe, da dižu svodove i da izrađuju ka-
m ene prozore i v ra t a š t o s e u Dub r o vn iku u t ok u
XIV — XVI stoljeća inače najčešće naručivalo odvojeno,
pa su zidari zidali temelje i z idove, a klesari, uz poseb-
ne ugovore, k lesali k l esarske uk rase, otvore, p ro f i l i-
rane i posebne kamene komade il i r e l je fni kameni na-
mještaj."
Rad ove troj ice je dakle bio složeniji i zamašnij i i on i
s u vjerojatno u Srebrnicu un i jel i kasnogotički sti l t z v .
cvjetnu got iku, kao i p rve početke renesanse, odnosno
motive prelaznog gotičko-renesansnog stila, koj i se u to
" C. Fisković, »Naši graditelji i k ipari XV i X VI s to l jeća u
Dubrovnikue, str. 55, Zagreb 1947.
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Konavlima."
doba razvijao u nj ihovu gradu." Naravno, bit će da su ih
izrađivali u jednostavnijem obl iku nego što su ih k lesali
njihovi suvremenici i d r ugovi u bogat i jo j dubrovačkoj
sredini i u m e đ usobnom na t jecanju.
Spomen svodova i lukova u ovom ugovoru upućivao
bi nas na pretpostavku da su majstori zidali i samostan-
ski k laustar. Mogl i su p r i t o m e uzet i za uzore one u
f ranjevačkom i do m i n i kanskom u Dub r o vn iku i l i u
benediktinskom samostanu na L o k r u mu p ko j i s u u
to vri jeme već postojali, al i ako su ga zidali, bi t će da
su ga naravno podigli u j ednostavnijem obl iku, možda
poput onih koje su n j ihovi drugovi gradil i na dubrova-
čkom području od Orebića na Pelješcu do Pridvorja u
Očito je da su ma js tor i ko j i su od lazil i u onda uda-
ljene krajeve Usore svraćali često na svom pu tovanju
i prolazili susjednom Hercegovinom da i onamo zidaju,
iako će tamo bit i već u XI V s to l jeću majstora sposob-
nih da građe u kamenu zbog kamene grače kojom
j e ta k r ševita p o k ra j ina ob i lovala v iše ođ šumovite
Zna se da je pronicava dubrovačka vlada, uviđajući
da je bolje iz da l j ine i s t u đeg zemlj išta branit i svoje
granice, uputila u s i ječnju 1466. godine svog graditelja
Paskoja Mi l ićevića u Neretvu da nadzire gradnju mo-
s ta kod Počitelja, gdje je ugarsko-hrvatski k ral j M a t i-
jaš Korvin želio stvor it i središte za obranu od Turaka,
a zatim u ožujku poslala jednog svog zidara Pavlu, knezu
Počitelja i Posrednice."
Milićević je dakle već tada, iako još bi jaše mlad, ipak
bio iskusan majstor koj i j e nadzirao radove, ali što su
obojica u Počitelju radi l i , još nije utvrđeno. Pored nj ih
u Hercegovinu će bit i da su svraćali ponajviše majstori
s pograničnih k r a jeva Dubrovačke Republike.
Tako su u l j etu 1488. godine zidari Petar Bogdanović
s visokog Brgata i Ma tko L j ubanović iz p i tome dubro-
vačke Župe, gdje stećci ukrašeni rel jefnim arkadicama
i geometri jskim m o t i v ima tog v r emena još p okazuju
neposredni dodir sa susjednim hercegovačkim kra jem,
s klopil i ugovor s B l a žom G abr iel isom, ko j i , č in i s e ,
b ijaše svećenik, da će o t ići u T r eb in ie i u o b l i žn jem
selu Kočeli~ sazidati c rkvu dugu s apsidom dvanaest,
široku u unut rašnjosti šest, a visoku do temelja svoda
sedam dubrovačkih lakata, pokr ivenu prema želj i n a-
ručitelja pločama ili kupama (Dokumenat VII). On će
im priskrbit i svu građu i dat i p reni jet i iz kamenoloma
na gradilište. Uzet će i jednog pomoćnika koj i će im po-
magati sve do završetka gradnje, koju su morali završit i
krajem ru jna, a p la t i t i će im za rad četrdeset i osam
perpera. Gradnja se, po svoj pr i l ici , otegnula i sredinom
studenoga slijedeće godine Brgaćanin Petar Bogdanović
primio je za kamen i za sagrađeni zid četrdeset perpera.
Sudeći po ugovorenim mjerama, kapela nije bila velika,
a li je ugovor o n j e no j g r adnj i zan iml j iv , je r o t k r i va ,
kao što je i p r i rodno, da su hercegovački klesari zidali
pod vodstvom dubrovačkih majstora, što je za š i renje
" C. Fisković, »Dubrovački gotičko-renesansni stil«, Repu-
blika VII , 1, Zagreb 1951.
" C. Fi sković, »Lokrumski s pomenici«, »Buletin Z avoda
za likovne umjetnosti«(u t i sku), Zagreb 1963.
" C. Fisković, »Stonsko raspelo Blaža Trogiranina«, »Pri-
lozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji«, 13, Split 1962.
" ČTruhelka, »Tursko-slovjenski spomenici dubrovačke
arhive«, »Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i H e rcego-
vini,«XX I I I , s t r . 308, Sarajevo 1911; L Be r i t ić, »Dubrova-
čki graditelj Paskoje Mi l ićević«, str. 5, Spli t 1948. Autor
piše da je Paskoje tek 1496. godine bio upućen u Počitelj.
" Kočela kod Trebinja se spominje u X I V s t o l jeću. K.
Jireček, »Istorija Srba«, str. 167, bilješka 1, Beograd 1923.
Čno.
primorskog načina gradnje u t i m k r a j evima b i lo od lu-
Nešto je veća bila ona crkva koju su imali, prema ugo-
voru od 16. veljače 1499. godine (Dokumenat VI I I ) , sa-
graditi u G r ahovu, također u H e rcegovini, dubrovački
zidari Radivoj Obradović, Matko Vlahušić i Radić Obra-
dović sa svo j im u čenikom i po m o ćnikom S t j epkom.
Oni su se bil i obavezali monahu Lovru iz Grahova, koj i
j e predstavljao to s e lo i n je govo b r a tstvo, da će t u
c rkvu posvećenu sv. N ikol i sagraditi , o tvor i t i j o j d v a
prozora, nadsvoditi je i p o k r i t i p ločama, koje su, kako
je poznato, u srednjem vi jeku i nešto kasnije bile jef t i-
nije od kupa" i p red n jom sagradit i dva pi lastra vjero-
jatno za t r i j em. Grahovski monah im se pak obavezao
da će im za to p la t i t i dvadeset i devet zlatnih dukata i
prehrambene troškove, te da će ih pustit i šesnaest dana
da o Uskrsu odu u Dubrovnik, odakle su se moral i po-
novno vrati t i . Dok je Matko V lahušić sutradan po sklo-
pljenom ugovoru odustao od obaveze, dotle su sredinom
lipnja 150L godine oba Obradovića i S t jepko, Radićev
učenik, skoro dovršil i t u c r kvu, pa im j o š p reostajaše
s amo malenkost, zbog čega su tada p r iznal i da i m j e
isplaćeno dvadeset i tr i dukata.
Dalje je dopr la skupina dubrovačkih majstora, dva
pećara opeka i k u pa, Radovan Mi ladinić i I van S t ipo-
jević, graditel j zdenaca i s v odova Pr ipko R adovanić,
njegov pomoćnik Vukić Obradović i radnik pećar Do-
brije Radašinović.
Oni su se obavezali u ožujku 1437. godine Juniju Mar i-
novu Crijeviću, dakle, istom onom vlastelinu koj i b i jaše
pred sedam godina našao zidare Marojevića i Vehoje-
vića za zidanje Srebrnika, da će otići u Beograd i tamo
raditi za bana Matka Talovca, koji je još tada bio, kako
se vidi iz ovoga ugovora, zapovjednik i kapetan Beogra-
da, koji je , otkada ga je 1427. godine Đurađ Branković
predao u T a t i u g arsko-hrvatskom k r a l j u S i g izmundu,
postao za suvremenike »bedem kršćanstva« i »ključ
Ugarske«, suzbijajući svojim u t v rdama prodor Tu raka
prema sjeveru.~
Prvi se obavezao pećar Radovan Miladinić da će pro-
naći još jednog dobrog pećara kupa i opeka kao što je
Mihar Radojković i j ednog radnika također vješta tom
poslu i s n j im a o t ić i u B eograd, gdje će skupa zidati
peći za opeke i kupe prema naređenju i želj i bana Matka
i njegovih zastupnika u roku od šest mjeseca uz hranu
i mjesečnu plaću od tr ideset i sedam perpera, plaćajući
im i hranu za vr i jeme putovanja na polasku i povratku
(Dokumenat IV) . On j e do ista našao pećara Ivana Sti-
pojevića iz dubrovačkog sela Kupara, gdje se odavno
pekla opeka,'"' pa se po tome to p r imorsko selo i zvalo
još ranije Cr i jepi, a zatim Kupari , u ko jemu je dubro-
vački plemić Kaboga još i krajem prošlog stoljeća imao
svoju ciglanu i peć, od koje se i danas sretaju u dubro-
vačkim kućama i per ivoj ima pojedini radovi neobarok-
nog stila.
Radovan je našao i radnika Dobr i ja Radašinovića, pa
su se oni t r o j ica dogovoril i da će d i je l i t i p laću od t r i -
deset i sedam perpera, od ko j ih će I van dob it i osam-
naest, Radovan dvanaest, a Dobr i j e samo sedam per-
pera i preuzeti ugovorene obaveze.
S lično su s C r i j evićem ugovoril i za i s t i r o k i z i d a r
zdenaca Pripko Rađovanić, i to uz mjesečnu plaću od
" C. Fisković, »Zadarski s redovječni ma js tori«, s t r . 7 3 ,
Split 1959.
~ Vj. Kla ić, »Povijest Hrvataa, str. 129, Zagreb 1901; M.
Dinić, »Beograd u srednjem veku«, str. 4, Beograd 1954.
"C. Fisković, »Prvi poznati«. . . s t r . 21 ,
Bosne.
pedeset dubrovačkih perpera i dobru hranu na što je
pristao i njegov pomoćnik zidar Vukić Obradović, kojega
je Pripko isplaćivao.
Primivši dio p laće unapri jed, oni su v jerojatno ot išl i
u Beograd i tu i zvršil i ugovoreni posao. Ivan Stipojević
koji je , čini se, bio na jv ješt ij i od pećara, jer j e i m ao
primit i na jveću plaću, vratio se u D u brovnik i i z j av io
državnom notar i jatu, da ga je Cr i jević isplatio.
Ovaj ugovor sklopl jen, kako vidjesmo, u ožujku 1437.
godine potvrđuje dakle da je Matko Talovac još i t ada
upravljao Beogradom i d a j e t i m v i še što j e b i o č lan
porodice, koja j e p o t icala iz K o rčule i b i l a p r i m l j ena
među dubrovačko građanstvo,~ podržavao i tada veze
s Dubrovčanima s koj ima je b io p rešao u Srb i ju i s t u-
pio u službu despota Stefana.~
Ali nisu samo dubrovački ma jstor i od lazil i z idat i u
Hercegovinu i B o snu, već i on i i z o s ta l ih p r i morskih
gradova koji su također bil i povezani u srednjem vi jeku
s tim zemljama.
Spomenusmo već Kotoranina fra Vida, a u ožujku
1462. godine šibenski k ipar I van Hre l ić sklopio je ugo-
vor kod š ibenskog općinskog notara I l i j e Banuarića s
upravnikom f ranjevačkog samostana i crkve sv. Mar i je
u Vranduku (s anctae Mariae de Castro V randichii d e
Bosna in Brodi) , d a će ot ići s n j im u V r a nduk i t u z a
njega radit i t r i d o jduća mjeseca uz mjesečnu plaću od
pet i po dukata i h r anu, od ko j ih mu j e o dmah p lat io
jedan dio."
Klesar I van H r e l ić b i o j e u č enik n ašeg is taknutog
umjetnika Jurja Dalmatinca, koji mu je već 1449. godine
povjerio radove na gradskim z id inama novoosnovanog
grada Paga,~ a zatim nam je poznat po radu na zvoniku
starije crkve sv. Šimuna u Zadru, na ko jemu je čet i r i
desetljeća nakon povratka iz Bosne 1504. godine klesao
svodove, zidne vi jence i stupiće s glavicama vjerojatno
za bifore, koje se po starom romaničkom običaju zadr-
žavahu na d a mlat inskim zvonicima i u ren esansnom
stilu." Prema tome bi t će on sl ične građevinske ukrase
izrađivao i na z i dovima crkve sv. Mar i je u V r anduku,
prenoseći i t amo m o t ive cv i jetne got ike svog učitel ja
Jurja Dalmatinca, koj ima su se tragovi našli u Bosni.
Veze dalmatinskog graditeljstva sa zaleđem pojačale
su se u toku X IV — XVI sto l jeća i školovanjem mladih
Bosanaca i H e rcegovaca kod da lmat inskih i d u b r ova-
čkih majstora. Žel jn i zaposlenja i z n an ja, do lazil i su
ti mladići u p r imorske gradove i tu uči l i g rađevinski i
klesarski zanat u uređenim, iskušanim i akt ivnim radio-
nicama. 0 tome ima nekol iko ugovora i zapisa u dubro-
vačkom i u ostalim dalmatinskim arhiv ima.
1912.
1953.
"M. Perojević,»Talovci cetinjski i k l i šk i knezovi«. Kalen-
dar»Napredak«, str. 173, Sarajevo 1936.
" K. Jireček — š. Radonić, »Istorija Srba« I, str. 356, Beo-
grad 1952. Kao što je ban Matko Talovac zaposlio dubro-
vačke graditelje, tako je i n jegov brat Petar zaposlio kor-
čulanske. C. Fisković, »Doprinos upoznavanju k l iške tvr-
đave«, Posebni o t isak iz ka lendara » Napredak«, str. 6,
Sarajevo 1940.
"V. Mol&, »Urkunden und Regesten zur Geschichte der
dalmatinischen Kunst aus dem Notariatsarchiv von Sebe-
nico«, Jahrbuch des kunsthistorischen Institutes der k. k .
Zentralkommission fur Denkmalpflege, VI, str . 154, Vfien
"P. Kolendić, »Stube na crkvi sv. Ivana u Šibeniku«, Sta-
rinar, S. III , I , str . 80, Beograd 1923; C. Fisković, »Bilješke
o paškim spomenicima«, Ljetopis JAZU, 57, str. 62, Zagreb
" C. Fisković, »Zadarska renesansna crkva sv . M a r i je«.
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 10, str. 122. Split
Poznati dubrovački majstor Bon i faci je, koj i j e r ad io
u benediktinskom samostanu na otočiću Lokrumu, uzeo
je 1326. godine učenika Mi loslava Bogojeva iz Popova
Polja," a B o kša Radomilović 1335. godine Pr ib i ja Do-
bromistića iz Trebinja." Prvog studenog 1436. godine
doveo je Radi l S to jšić iz N evesinja svog malol jetnog
sina Stanca kod poznatog dubrovačkog klesara Ratka
Brajkovića da ga u desetgodišnjem roku podučava kle-
sarstvu (Dokumenat I I I ) , R a tko j e k l esao kameni na-
mještaj isk ićen gotičkim re l je f ima,~ zidao na zvoniku
k orčulanske stolne c rkve i k l e sao jo j o l t a re, ' pa će
Stanac bit i naučio u n jegovoj radionici, u ko jo j b i j aše
nekoliko učenika, izrađivati got ički kameni uk ras. Još
više će b i t i i s k o r is tio svoje ško lovanje devetgodišnji
dječak Bosanac Mihovil Vučihnić, koji se u svibnju 1449.
godine počeo školovati u Š i beniku kod čuvenog Jur ja
Dalmatinca.~ U Šibenik ga je doveo njegov brat Radoje
i dozvolom i u pr i sustvu gradskog kneza povjerio ga
Jurju, koj i j e obećao da će ga učit i svom zanatu deset
godina. I č e t rnaestogodišnji A n tun D r astić i z H l i v na
stupio je u t r avnju 1467. godine u Jur jevu radionicu,"
gdje je kao k lesar u toku 1451 — 1453. radio Radovan
Radoslavčić iz Jajca.~ Njegovo ime j e š i benski no tar
preveo na lat inski j ezik i p r ozvao ga Alegretus prema
ondašnjem običaju, ali je očito da je kao Bosanac imao
slavensko ime. Taj p r im jer nam kao i b ezbrojn i d rugi
dokazuju uostalom k ako s u n aša i m ena u D a l maci j i
v rlo često i s l obodno u p r o š lost i b i l a p r evođena na
s lužbeni l a t insk i i l i ta l i j ansk i j e z ik , s k r i va jući t a k o
etničko pori jeklo pojedinaca. Sva tro j ica su, a osobito
R adovan, zastalno bi l i v j ešt i k lesanju i z i danju, jer j e
Juraj onda b i o n a j v rsnij i d a lmat inski m a js tor . Z idao
je svoje remek-djelo šibensku stolnu crkvu i i z rađivao
n jene vješto sk lesane kamene re l jefe i s k u l p tu re, t e
je s igurno z a t a j pr e c izni i is t ančani p osao t r ebao
sposobne pomoćnike i darovite učenike.
Jurjev suradnik, poznati gradi tel j i k i pa r p r e laznog
gotičko-renesansnog st i la, Andr i j a A l eš i p r i m i o j e u
t ravnju 1455. godine u svoju sp l i tsku r ad ionicu Jur j a
Gradomilovića iz Vesele Straže iz župe Uskoplja da ga
u toku šest godina podučava u k lesarstvu." Andr i ja j e
u to vr i jeme zidao spl i tske palače, bio zaposlen na op-
ćinskoj v i jećnici, izrađivao Zudenigovu palaču i kapelu
na Rabu,~ pa je Gradomilović zastalno u tome sudjelo-
vao. Nije bio j ed in i Bosanac koj i j e s t igao u Sp l i t da
izuči klesarsko-građevinski zanat. I kod poznatog spli t-
skog protomajstora Mihovila Mi l ja l jevića došao je 1467.
godine na nauk Petar Prv ičić iz H l i vna (de Cleuna),4'
a 1470. godine Ivan Draganović iz Posušja (de Possu-
ssa), glavnog mjesta istoimene srednjovjekovne bosan-
" C. Fisković, Prvi poznati. str. 19.
" Isto. str. 20
" C. Fisković, »Naši graditelji i k ipari«. . . s tr. 61.
" Isto. str. 100.
D. Frey, »Der Dom von Sebenico und sein Baumeister
Giorgio Orsini«. Sonderabdruck aus dem K unstgeschich-
tlichen Jahrbuch K. K . Zentral-Kommission fur Denkmal-
pflege, 1913, str. 145, Wien 1913.
'" I. Kukulj ević, »S lovnik u mj e tn ikah j ug o s lovenskih«,
str. 260, Zagreb 1859.
" D. Frey, n. dj. s tr. 150.
"G. Praga, »Documenti in torno ad Andrea Alessi.«Pose-
bni otisak iz Rassegna Marchigiana VIII , n~ 3, str. 17, Pe-
saro 1929.
'" C. Fisković, »Andrija Aleši i os tali majstori u Rabu« u
C. Fisković i K. Prijatelj, »Albanski umjetnik Andrija Aleši
u Splitu i u R a bu«, str. 17, Split 1948.
" C. Fisković, »Umjetnost i umjetnički obrt XV — XVI sto-






31. Državni arhiv u Zadru.
aurificis. . . .
Die XVII I f ebruari j 1512
ske župe, da uč i i k l esarski i d r v o d jelski zanat ko d
majstora Nikole Jur jeva. 4'
Prvih dana velja če 1488. godine primio je dubrova
čki
z idar Marko S tan ihnić Trebinjca Boži tka M i l i š ića da
ga podučava u klesarstvu, držeći ga u svojoj kući, obla-
čeći ga i h r aneći u r o k u o d o sam g od ina ( D okume-
Premda nam dalj i razvoj i rad mnogih od t ih k lesara
i zidara odgojenih u D u b r ovniku i u os t a l im d a lma-
tinskim gradovima nisu poznati, ipak n j ihovo stupanje
na nauk kod p r imorskih ma jstora od početka XIV do
kraja XV s to l jeća, sve dakle do pada balkanskih drža-
vica pod tursku v last, jasno predo čuje slijed umjetnič-
kih veza između Primorja 4' i zaleđa, koje nisu bile samo
u građevinarstvu, već i u z latarstvu,~ kovanju oružja,"
s likarstvu" i u o s ta l im u m j e tn ičkim zanatima.
" Notarski spisi M. Ingaldea 1473 — 1474, Splitski spisi, sv.
" Korčulanski klesar Ivan Karlić obećao je Bosanki Kati ,
udovici Ivana Radohnića, iz B i jelog Brda nekoliko pro-
zora, vrata i z idnih zubaca za njenu kuću, koju ni je gra-
dila u Bi jelom Brdu već u Dubrovniku, gdje se ona bi la
nastanila, pa je 19. V 1504. isplatila klesaru u Dubrovniku
novac za te klesarske radove, Diversa notariae 83, str. 62'.
" Pored arhivskih dokumenata, na koje sam već upozo-
r io u svo j im r adovima » Dubrovački zlatari od X I I I d o
XVII s to l jeća« (»Starohrvatska prosvjeta,«S I I I , sv. I,
str. 165, 169, 170, Zagreb 1949) i u » Zadarskim sredovječ-
nim majstorima«, str. 118, 119, iznosim o tome još t r i
Die quarto novembris 1496
Marinus Ratchovich aurifex conduxit et accordavit pe-
trum radoevich de Bosna presentem et se et opera sua
locantem ad artem aurificum pro annis octo proxime futu-
ris qui promisit bene et legaliter servire in dicta arte non
furari nec furar i vo lentibus consentire nec ab eo d isce-
dere dicto durante tempore. Et v ice versa idem marinus
promisit ipsum Petrum domi t enere tam sanum quam
egrum eum alere nutrire vestire et calciare ac artem aurifi-
cum docere et secundum consuetudinem artis pro quo qui-
dem petro Bernardus Cicioevich plegium constituit casu
quod furtum vel damnum aliquot vel tempus non comple-
Diversa cancellariae 91 (1495 — 1497), str. 162 — 3
Georgius Francisci aurifex sponte conduxit et accordavit
ad ill ius servitia Marinum f i l ium Mladieni dobrovidovich
de Cogniza habitantem in Bosna. .. pro annis septem. . .
promisit . . . . . p refatum Marinum.... docere artem suam
Diversa notariae 107 (1542 — 1544) str. 114'
Paulus Marinovich aurifex conduxit e t accordavit p ro
annis quinque proxime futuris Dobrassinum f i l ium Bosci
Radognich de Gvorasda presentem.. . et eu m b ene e t
dihgenter artem aur i f icu . . . ( d ocere).. . .
s ul. . . .
Nastavile su se i u d o b a t u r skog v ladanja u B o sn i
i u Hercegovini u XVI i u X V I I s t o l jeću, jer je vrsnoća
pouzdanih pr imorskih, a osobito dubrova čkih graditelja
i k lesara b i la poznata i d j e l a tnost n j i hova raspostra-
njena osobito u toku prvoga od tih dvaju stol jeća. Stoga
su i predstavnici turske vlasti, pored toga što dova đahu
t urske majstore, koj i s u i m zi d a l i v i t k e i is t a nčane
i slamske spomenike sve do K l isa i V r ane u Da lmaci j i ,
zapošljavali i D ubrovčane. Feris-beg ih je 1506. godine
doveo u Sarajevo da mu z idaju kupat i lo, a Husref-beg
je 1529. godine tražio od dubrovačke vlade da mu po-
šalje zidare i g r ad i tel je," dok j e M u sa-paša u ve l j ači
1645. godine molio da m u u p u t i g r ad i telje za z idanje
mosta preko Dr ine kraj Fo če.~
Očito je d a j e t a po v ezanost p r imorskih m a j s tora
s balkanskim zale đem ostavila znatnih t ragova pr imor-
ske romanike, gotike i r enesanse na mnogim spomeni-
cima u Srb i j i , Bosni i H e rcegovini od monumentalnih
građevina do stećaka." Mnogi su već uo čeni i istaknuti ,
a li da ih se potpuno i u c j e l in i sagleda, trebat će pro-
učiti i uporedit i još mnoge spomenike u t im k r a jevima
i na Pr imor ju . Tada će se jasnije sagledati i u loga pr i-
morskih m a j s tora u graditel jstvu t i h z emal ja , k o j a
o čito n i j e b i l a n e znatna, budući da u n i je d nom o d
dosada poznatih ugovora ne stoj i da se t i ma jstori , od-
lazeći na rad u b a l kanske državice, moraju podredi t i
t amošnji majstor ima. Oni su pače zastalno, budući da
su išli pojedinačno i u m a l im skup inama, tamo okup-
ljali pomoćnike i obi čne zidarske radnike koj i su mogl i
od nj ih u t o k u v i šemjesečnog ili dugogodišnjeg rada
preuzeti razli č ite motive i na čin gradnje primorskog
graditeljstva
U bilješkama don Krste Stošića, koje se čuvaju u knj i-
ž nici Muzeja grada Šibenika, zabilieženo je da j e u Š i -
beniku živio, radio i u mro u p r vo j po lovici XV s to l jeća
majstor St jepan sin p okojnog I vana ( i l i M i l ogosta) i z
J ajca, a 1589 — 1624. godine zlatar Juraj Bošnjak, koj i j e
tu stigao iz Omiša.
" Die XI I j u n i j 1430
Radogna braichovich etatis adulte locavit se et opera sua
usque ad quinque annos proxime futuros ad standum et
laborandum cum V i dossavo Duizich spatario de S rebr-
niza habitatore Ragusij . . . e t s i id e m V i d ossavus i re
voluerit in Srebrnizam ad morandum et laborandum cum
eo ire e t s t are usque ad completum terminum acordij
Diversa notariae 16, str, 245.
" I . Tadić, » Građa o s n t tarsttoj školi u Du b rovniku«1
dokumenti br . 157, 430, 435, 445, 606, Beograd 1952.
" C'. Truhelka, »Gazi Husrefbeg, njegov život i nj e govo
doba«, »Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini«,
XXIV, str. 153, Sarajevo 1912.
" D. M. Ko rkut, »Nešto o t u r skim dokumentima arhiva
dubrovačkog«, str. 157.
"C. Fisković, »Stećci u Cavtatu i u du b r ovačkoj Župi«,
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji«, 13, Split 1961.Diversa cancellariae 103, str. 152
D OK U M E N T I
I
Die XV' Maj 1413.
Juan Petrovich petrarius et Bosidar Bogdanovich promi-
serunt et se solemniter obligaverunt Stiepcho Paulovich pre-
senti et acceptanti ire ad partes sclavonie ad locum Sre-
bernize et ibi laborare de arte sua petrarie bene et fideliter
donec explebunt quedam ecclesiam ibi incentam et facere
omnia que spectabunt et part inebunt ad artem suam pe-
t rarie ad c o mplementum d i c te ecclesie et debent h ine
recedere die presenti pro eundo ad dictum locum. Et hoc
ideo quia dictus Stiepcus promisit et se solemniter obliga-
vit dare eisdem Juano et Bosidaro presentibus et accep-
tantibus dare d ictis ambobus expensas oris et p resenti
fuerint cum al i js.
die in antea in eundo et redeundo donec redierent Ragu-
sium, salvo si concordarent se cum alijs in dictis partibus
ad laborandum quia tune non debeant amplius habere ex-
pensas a d i c t o S t i epcho subito postquam concordati
Et pro salario promisit dare predictis a die presenti in
antea donec expleverint dictam ecclesiam perperos viginti
Juano Petrovich predicto et perperos quatuordecim Bosi-
dario ad rationem mensis. Renunciando
Et Juan petrovich confessus est recepisse pro parte per-
peros vigintitres et Bosidar s imi l i ter perperos quatuor-
Marginalna bilješka: cassum quis solutum (prekriženo).
Diversa cancellariae sv. 39 (1411-1414), str. 257
Državni arhiv u Dubrovniku.
declm.
dex ser Nicola Jo. de poza et Ruscus magistri Christofori
testis. Qui Michoq confessus fuit habuisse a dicto ser Ju-
nio pro solutione duorum mensium yperperos quadraginta
grossos. Renunciando.
D ie VII j u l l i j 1430. Indictione VI I I .
Vlachota Maroevich
Luxa eius Vlacote frater et
Marchus Vechoevich
Diversa notariae 16 (1428 — 1430), str. 256'
omnes de Gravosio petranj
smaratores et muratores
super se et omnia eorum
bona, promiserunt ser Junio Mar in j d e Z r ieva presenti
et stipulanti quođ ipsi omnes prenominati die Jovis proxi-
me futuri X I I I ' hu ius hine reccedunt et ibunt ad viagium
Vxore in Srebrnicho comitis Matei commandanti, ubi ap
pliciti ad o mnem voluntatem ser Andree de babalio et
cuiuscumque alterius nuntij e t f a c toris p refat i comit is
Matei. Incident smarabunt et facient mi l iaria quinquagin-
ta lapidum et t antum p lus quantum eis d ictum et com-
missum fuerit per d i c tum ser Andream et a l ios nuntios
et factores ipsius comitis matei. Et quod ibidem de eorum
magistrancia incidendi et smarandi lapides; ac murandi
se exercebunt et servirent prout eis commissum et o rd i-
natum ut supra fueri t per d i c tum ser Andream et a l ios
đicti comitis matei bene fideliter et di l igenter. Quibus ma-
gistris petrarijs muratoribus et smaratoribus idem ser Ju-
nius super se et omnia sua bona obligavit dare et realiter
solvere et quod eis et cu iHbet eorum realiter dabitur e t
soluetur ađ yperperos quindecim grossos de ragusio ađ
rationem mensis pro quolibet eorum. Et expensas cibi et
potus conđecenter de pluri cum hac conditione quo si ali-
quis eorum in f i rmaretur adeo quod laborare non possit
quod pro eo tempore quo infirmus steterit solutionem ha-
bere non debeat videlicet soluendo expensas. Et cum hoc
pacto quod si đefectus eorum vel a l icuius ipsorum esset
quo non i rent u t s u pra e t l aborarent et d i cta laboreria
facerent ut promitt i tur, quod ipse ser Junius expensis et
sumptibus eorum seu eius cuius defectus esset et in ter-
veniret alium et al ios reperire et conducere in dicta labo-
reria facere possit pro suo l ibito voluntatis. Qui magistri
tam in eorum itu quam re đitu hine debent expensas cibi
et potus expensis ipsius ser Junij. Eo saluo quod aut tem-
poris i tus eorum aut redditus v idelicet unum ex ipsis
contari eis non debeat ad salarium. Videlicet quod pro itu
vel redditu salarium habere non debeant preter expensas.
Que omnia et s ingula suprascripta ipsi prenominati ser
Junius et magistr i p redicti v i c issim attenđere et obser-
vare promisserunt super se et omnia eorum bona. Renun-
ciando. Qui magistri eorum feramenta secum ferre debe-
ant et suis expensis semper parata habere. Hec autem res
Iudex ser Martolus de Zamagno et Ruscus magistri Chris-
žofori testes.
Die X Jul li j suprascripti Vlacota Luxa et Marchus con-
fessi fuerunt habuisse et recepisse a suprascripto ser Junio
ad yperperos triginta pro quolibet eorum pro salario duo-
Die XII Ju l l i j suprascripti.
Michael clapotich murator super se et omnia sua bona
promisit suprascripto ser Junio mar . de Z r ieva supra-
s cripti quod ipse Michoq die Jovis proxime futuris X I l l
huius hine recedet et ibit ad viagium Vssore in Srebrnicho
comitis matei commandanti. Vbi appHcus ad omnem vo-
luntatem ser Andree đe babalio et cuiuscumque alterius
nuncii et f ac toris prefati comitis Matei, m urabit e t a l i a
laboreria scarpeli smarandi et tagHandi lapides prout or-
dinatum ei f ueri t e t expediens extiterit faciet bene f ide.
l iter et d i l igenter. Cui idem ser Junius super se et omnia
bona sua promisit dare e t r eal iter soluere. Et quođ ei
dabitur et soluetur ađ yperperos viginti ad rationem men-
sis et de plur i expensas cibi et potus condecenter et tam
eundo quam redeundo et iHijc s tando et l aborando hoc
salvo quod salarium hine non debeat nisi pro uno viagio
videlicet aut eundi au t r ed eundi. Qui M ichoqius secum
deferre debeat et parata assidue habere et tenere suis ex-
pensis omnia feramenta sibi necessaria tam pro muran đo
quam smarando et lapides tagliando. Cum hoc pacto quod
si idem Michoc infirmaretur adeo quod laborare non possit
quod pro ipso tempore quo steterit in f i rmus solutionem
nullam habere debeat excepto quod expensas cibi et potus.
Et cum hoc pacto quod si defectus ipse Michoq esset quo
non iret et u t s u pra laboraret et d i cta laboreria faceret
quod tune ipse ser Junius expensis et custis ipsius Michoq
alium reperire et conducere et dicta laboreria fieri facere
possit pro suo l i b i to vo luntatis. Renuntiantes ambo. Iu-
Die primo novembris 1436 Indictione XII I I '
Locatio famuli. Rađillus Stoisich de Nevesigna locavit et
acordavit Stanaq fi l ium suum minoris etatis, tamen volen-
tem consentientem et presentem a đ stanđum cum Ratcho
Braichovich lapicidam presentem et conđucentem usque
ad decem annos proxime futuros. .. Et ipse Radchus pro-
misit Stancum.. . suo posse đocere artem suam.. .
IV
Die XXIII ' marci j 1437 Indictione 15.
Radovan Miladinich dictus c lubuzaratich magister fo r-
nacis cupparum et matonorum et magister faciendi cuppos
et matonos super se et bona sua se obligavit et promisit
ser Junio mar de Z r ieva presenti et s t ipulanti, penes se
invenire conducere et acordare unum bonum magistrum
fornacis et facienđi cuppos et matonos ut ipse michar est,
et similiter invenire et secum acordare et conducere unum
laboratorem qui laborare ađ predicta sciat. Et repertis sibi
et penes se habente ipso Radovan dicto magistro et labo-
ratore, cum ipsis ambobus se transferre Biograd Sclavonie
domini Matci bani ad omnem voluntatem ipsius ser Junij
et quandocumque ipse ser Junius sibi dixerit quo đ ire de-
beat. Cui ipse ser Junius, per se Radovano et magistro
et laboratore secum conducente facere debeat expensas
matinencie. Et quando Biograd applicitus fuerit cum pre-
dictis magistro et laboratore secundum quod ibi sibi com-
missum et ordinatum fuerit preter domini Matci bani et
vel officialium et comissiorum suorum solicite di l igenter
et laudabiliter intendere debeat ad laborandum fornacem
cupos et matonos secundum exigentiam magisterij sui ib i
in dictis laborerijs perseveranđo et stando sex mensibus
continuis. Cui Radovano pro se et a l io magistro et labo-
ratore repropiendis et secum conducendis ut prefatus ipse
ser Junius super se et bona sua dare et solui facere ac
ipse sibi dare et soluere promisit in totum ad ypperperos
triginta septem grossos ragusij quolibet mense dictorum
sex mensium quibus ipse ser Junius firmam sibi facit. Et
expensas oris pro ipsis tr ibus de pluri. Et si i tus et reddi-
tus ipsius Radovan et predictorum secum ducentorum,
de pluri quođ mensis unus fuerit sibi pro eo quod đe pluri
fuerit uno mense, solvi đebeat pro rata dictorum yper-
perorum XLI I a đ r a t ionem mensis. Et tam in i t u quam
redđitu habere debeant expensas quoque oris. Promitten-
tes vicissim predicta omnia et s ingula adimplere atten-
đere et f i rmum observare super se et sua bona, et sub
refectione tam damnj interesse et faciendi foret que dam-
na interesse et expensas obervans supra non observantes
semper petere consequi et habere possit. Renunciando.
Hec autem carta. Judex ser Johanes de Volzio et nicola
stella testes. Et hec conventa et pacta suprascripta vigore
libertatis minorum haberi date.
Pripchus radovanich m agister murarius cisternarum
spongiarum et voltarum super se et bona sua se obligavit
et promisit ser Junio mar de Zr ieva presenti et st ipulanti
ađ omnem ipsius ser Juni j r equisitionem et voluntatem
cum Vochich famulo suo muratore quem secum ducere
e t habere teneatur i re et se t r ansferre B iograd et i l l uc
ipso applico sex mensibus continuis stare ib i e t l aborare
de arte et magisterio suo solicite et d i l igenter secun đum
quod ei dictum commissum et ordinatum fuerit per d ic-
tum Matcum banum sive eius officiales et commissos. Cui
Pripco ipse ser Junius super se et bona promisit solvi et
dari facere sive ipse ser Junius dare et soluere pro salario
mercede sua et dicti sui famuli ducendi et habendi secum
quolibet mense dictorum sex mensium ad yperperos qui-
quaginta grossos ragusij et expensas oris de pluri bonas.
E t etiam expensas oris, tam i n i t u q u am r editu. E t s i
i tus et redditus fueri t de p l ur i uno mense pro id quođ
đe pluri e r i t u l t r a mensem etiam solucionem solumođo
hine debeat ad r a t ionem mensis pro rata d ictorum yp-
perperorum quinquaginta qui daret s ibi pro salario. Pro-
mittentes v ic issim p r edicta omnia e t s i n gula a t tendit
adimplere attendere et opservare super se et bona sua sub
refertiore damni i n teresse et expensarum que pateretur
Diversa notariae 21, str. 44
rum mensium. Renunciando.
pars observans petendi exigendi et consequendi a par te
non observante et non at tendente. Renunciando. Iudex et
testes ut supra.
Gui Pripchus eximie confessus fui t habuisse a supra-
scriptio ser Junio pro parte salarij mercedis sue ypperperos
septuaginta grossos. Renunciando.
Die primo aprilis 1437. Vochich Obradovich famulus su-
prascripti Pripchi Radovanich quem secum ducere promisit
idem Pripchus ut supra promisit e t super se e t omnia
eius bona se obl igavit ser Junio de Z r ieva presenti et
s tipulanti ađ omnia et singula suprascripta pro qu ibus
promisit et pro eo se obligavit ad hoc Pripchus pro supra-
scripto ser Junio. Renunciando. Iudex et testes ut supra.
Marginalna bi l ješka: Ex t racta Pr ipcho sed non cassa
quia omnia spectat alteri part i .
Cassum de vo luntante ambabus partium (u govor je
prekriljen).
Marginalna bilješka: Pro ser Junio Mar de Zr ieva
Radovan miladinovich et Juan St ipoevich infrascriptus
et Dobrie Radassinovich laborator contrascriptus qui se
convenerunt i r e B i ograđ et o b l igaverunt ser l u n i o d e
Zrieva pro yperperis XX X VI I mensuatim declaraverunt
inter se quod d i c tus Radovan habere debeat yperperis
XII. Juan XVII I e t Dobrie yperpcros VII mensuatim, pro
quo dobrie et eius precibus Micher rađoichovich et Juan
STIPOEVICH ad melius tenendi f ideiussunt et super se et
bona sua se obligaverunt a đ melius tenentes dicto ser Junio
pro omnibus et singulis in contrascripta conventione conte-
Die 25 marcij 1437. Ivan Stipoevich de cupari se et bona
sua obligando promisit suprascripto Radovano secum ire
pro magistro fornacis et cupporum et matonorum et stare
l aborare et pr o p a r te sua omnia adimplere, que supra
promisit et ad qua tenetur supra-scriptus Michar secun-
dum formam unius scripture promissit et convenit. Renu-
nciando. Iudex et testes ut supra. Et confessi fuerunt supra
se et bona sua pro parte salarij eorum eximie habuisse a
suprascripto ser Junio de Zrieva. Videlicet dictus Radovan
yperperos v igintiquatuor e t d ictus Juan y p erperos t r i-
gintasex. Renunciando.
Dobrie radassinovich qui se convenit ire Biograd prout
supra scriptum est confessus fui t habuisse a suprascri-
pto ser Junio pro patre yppperperos quatuordecim. Renun-
Die XXII apr i l is 1442 suprascriptus Juan Stipoevich ex
certa sciencia l iberavit e t f r a nchavit suprascriptum ser
Junium Mar. de Zrieva ab omni eo quod sibi ser Junio et
in bonis suprascriptis ducere et petere possit pro et oca-
sione suprascripti pact i e t c o nventione quođ ipse ser
Junius habuit cum suprascripto Radovano Miladinovich.
Renuncianđo. Iudex ser Martolus Binzola et Nicola de Ste-
lla testis.
nentis. Renunciando, Iu đex et testes ut supra.
Die 27 martij 1437
vestire et docere artem suam. . . .
I tem dictus Radovanus confessus fui t habuisse et re-
cepisse a dictis procuratoribus pro integra solutione sala-
rij suj pro t r ibus mensibus ađ yperperos 9 in mense yper-
peros viginti septem. Renunciando.
Declarantes ipsi procuratores quod et s i i ps i magistri
laborabunt u l tra menses tres ipsi no lunt teneri ad u l te-
r iorem solutionem ipsis magistris sed ips i m agistr i se
habeant intelligere cum dictis f ra t r ibus, et sic f uerunt
contenti dicti magistri. Renunciando.
VI
Die V februarij 1488.
Marcus Stanichnich murator conduxit et acordavit Bo-
sigchum Milissich de Trebigne presentem et acceptantem
pro annis octo proxime futuris promittens dictus Bosig-
chus toto dicto tempore stare et habitare cum dicto Marco
et ab ipso non điscenđere, non furari nec furari volenti-
bus consentire. .. et eidem Marco famulari et obedire. . .
Et viceversa dictus Marcus promisit d ictum Bosygchum
toto dicto tempore annorum octo tenere id domo sua tam
egrotem quam sanum et eum cibare nutrire calceare et
VII
Die X ju l i j 1488.
Pethar Bogdanovich de Vergato et M a tchus Gliubano-
vich đe Breno muratores obligantes se se et eorum bona
ad melius tenendum promiserunt domini Blasio Gabrielis
presenti et acceptanti de f abr icando in T r ebigne unam
ecclesiam in Cozelli longam brachys đuođecim cum concha
intra muros largam brachijs sex intra muros, et involta-
tam altam brachij is septem a t e rra u sque ad centrum
seu medietatem volte et copertam cum p locijs aut cum
cupis ad voluntatem contrascripti Blasij. Et đictus dominus
Blasius promisit dare omnem materiam necessaria fabrice
dicte ecclesie a đ locum dicte fabrice. Se đ ipsi magistri
debent incidere lapides qui erunt necessarij dicte fabrice
sed dictus dominus B lasius tenetur suis expensis por-
tari facere dictos lapides de loco in quo incisi fuerint ipsi
lapides ad locum fabrice. Et dictam ecclesiam debent dare
completam per totum mensem septembrem proxime futu-
rum si eis dabit materia parata. Et d ictus dominus bla-
sius promisit ipsis magistris dare et soluere pro toto dicto
opere yperperos quađraginta octo. Et d ict i magistri asse-
curant dictum opus per annos quinque continuos. Renun-
ciando hec autem carta etc. Iudex et testes suprascripti.
Dominus Blasius promisit eis dare unum manipulum a
principio usque ad complementum. Et R adoe et Radaz
Radossalichi f ratres ad m e l ius tenenđum se obligave-
runt cum omnibus eorum bonis pro suprascriptis pecu-
niis suprascrip to domino B lasio presenti e t a cceptanti.
Die 13 novembris 1489 Pethar suprascriptus confessus
fuit a d o mino B lasio suprascripto ypperperis octo pro
petris spontatis et ypperperos tr iginta in r a t ionem muri
in totum ypperperis tr iginta octo đie suprascripta đictus




Die V mai 1453.
Ser Dragoe de Sorgo, Pauchus Stepassinovich et Dimcus
Laurentius procuratores conventus fratrum de Srebreniza
conduxerunt e t a c cor daverunt V i t chum R ado s salich et
Juan Chervanicich petrarios et Radovanum chervanicich
smaratorem, promittentes dicti V i tchus Juan et Radova-
nus đictis p rocuratoribus p resentibus et acceptantibus
de eundo in Srebrenizam et facere unam calchariam de
calce, et murare unam ecclesiam et facere alia laboreria
ad voluntatem et prout volent guardianus et ali j f r a t res
dicti conventus laborando continue di l igenter et so l icite
singula die non f e r iata. Promittentes dict i p rocuratores
dare, et soluere dictis Vi tcho, et Juano ad ducatos qua-
tuor pro s ingulo in mense et ad ra t ionem mensis. Item
promiserunt dare et soluere dicto Radovano ad ypperpe-
ros novem pro singulo mense, et a đ rationem mensis. Et
de pluri promiserunt quođ suprascripti f ratres de Srebre-
niza facient expensas cibarias in conventu dictis V i tcho
Juano, et R adovano, declar and o quod eorum salarium
incipiat et i n c ipere debeat die qua applicabunt in S re-
brenizam. Et sic convenerunt dicte partes promittents at-
tendere et observare. Renunciando.
Et post predicta suprascripti V i tchus et Juan confessi
fuerunt habuisse et recepisse a suprascriptis ser Dragoe,
Pancho et Dimcho procuratoribus pro integra et completa
solutione eorum salari j pro t r i bus mensibus ad ducatos
quatuor in m ense pro quol ibet ducatos auri v ig intiqua-
tour. Renunciando.
Diversa notariae 21 (1436 — 1438) str. 122 — 123.
Renunciando.
Diversa notariae 38, str. 52






Diversa notariae 68 (1487 — 1488), str. 129.
Diversa notariae 68, str. 57
muratores de Ragusio super se
et sua bona omnia de eorum
manibus et manifactura facere
et fabricare in Gracovo in
Regioni unam ecclesiam titulo
Saneti Nicolai monacho Laurencio de Gracovo presenti
et stipulanti nomine et v ice hominum tot ius v i l le loci et
universitatis đe Gracovo. Que esse debeat longa intra mu-
ros brachia quindecim et lata intra muros brachia novem
et muri debent esse grossi supra terram brachia duo et
' /, et alt i super pedata voltae quae fiet brachia 7 '/ , cum
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duabus fenestris. I n super promisserunt facere voitam
per totam dictam ecclesiam altam quantum convemt bo-
nam et solidam et de plurj extra dictam ecclesiam facere
duo pilastra alta brachia quinque et murum prosedendo
intra dicta p i lastra. Et cooperire dictam ecclesiam cum
plocijs et promiserunt etiam dict i muratores facere lapi-
des de sua manifactura pro dicta ecclesia et pillastris vede-
licet (!) lapides erchienos (!) pro dicto laborerio sufficien-
tes et predicta laboreria promiserunt facere ad laudem
cuiuslibet boni magistri muratoris. Et d iscedere die cin-
guantana cum ipso monacho Laurentio de Ragusio, et ire
in gracovo et incipere laborare et continuare usque ađ per-
fectionem et complementum tot ius dict i operis. Qui Lau-
rentius monachus super se et sua bona omnia et super
bona hominum dicte ville de Gracovo pro quibus de rato
et rat i habi tatione promisit ob l igavit se dare e t so lvere
predictis muratoribus pro eorum labore et mercede in to-
tum ducati auri v igintinovem et facere i l l is expensas cy-
barias bonas et i l los promittere venire Ragusium in festo
Pasce proxime futuris pro d ies octo ante pasca et post
pasca alios octo dies il los expectare pro redeundo in Gra-
covo et tune ante pasca il lis dare et solvere ducatos auri
quatuor pro parte eorum mercedis pro veniendo Ragu-
s ium. Quta sic fu i t d e p acto i n ter par tes. Et p r o p a r te
dictorum laboreriorum nune suprascripti muratores con-
fessi fuerunt habuisse et recepisse a suprascripto Lauren-
tio aspros tr iginta. Renunciando.
Die XVII f ebruari j 1499.
cassus fui t m a tchus suprascriptus de aliorum voluntate
obligantium se ad operis perfectionem non secus ac si Mat-
chus secum esset pro quo matcho et eius loco se posuerint
cum hoc et cum consensu calugeri Laurentii et conducen-
tis. Renunciando.
Marginalna bilješka: Die XVII j u l l i j 1501.
Radic Obradovich, Stiepchus discipulus, Rađivoi Obra-
dovich muratores contrascripti fuerunt contenti e t c on-
fessi habuisse et recepisse a contrascripto Laurentio mo-
nacho ducatos v igintttres pro p a r te contrascripti pact i
et laboreriorum. Et quae restant administrari ab eo du-
catos sex pr o r e sto contrascriptorum l aboreriorum e t
quod parvum deest ad f in iendum contrascripta laboreria
presente ibi đ icto Laurentio monacho et i t a verum esse
confitentem. Renunciando val et duc XXI I I
IX
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rum conventus Srebernize ire i ps i t res personaliter i n
Srebernizam et secum portare omnia ferramenta et para-
menta necessaria et pertinentia eorum arti pro eorum ma-
gisterio tam pro muran đo quam pro sincorando et spon-
tando petras et pro laborerio de scarpello eorum expen-
sis et in Sreberniza se presentare dicto guardiano et ta-
bricare tam ib i i n S reberniza quam in a l i j s locis omnia
laboreria tam de muris quam de arcubus et voltis et al i js
laborerijs eorum artis que volet et ordinavit dictus guar-
dianus et pro dictis laborerijs facere petras spontatas sma-
ratas et de media spontatura sicut erit voluntas et ordinatio
dicti guardiani. Item facere portas et fenestras necessarias
đe đictis petris bene squadratas et de bono laborerio et om-
nia pređicta laboreria facere bona cum bonis fondamen-
t is bene savornata et l i vel lata et i l l a d a re completa et
secura et postquam completa erunt i l l a assecurant per
annos decem continuos ab omni f i ssura crepatura inf la
tura et ab omni manchamento ruine. Et đictus Nicolaus
nomine dicti guardianj ex conventione habita cum dict is
muratoribus promisit eis solvere pro magisterio et mani-
factura eorum videlicet dictis Michocio et Paulo eius f i l io
ad rationem ducatorum quinque cum d imidio in m ense
et dicto nicolao chovaqevich ad rationem ducatorum duo-
rum in mense. Et đe p lur i quod đicti muratores habere
debeant a debeant a d icto guardiano habitationem et ex-
pensas cibarias quousque stabunt ad dicta laboreria dicti
conventus, et nihil de suo ponere debeant preter eorum
personas cum feramentis et paramentis eorum ar t i s ne-
cessarijs et re l iqua omnia sunt expensis dicti conventus
declarantes menses supradictos quod intelligantur de đie-
bus currentibus tam operarijs quam f estivis et debeat
incipere d ic tum salarium currere die presenti quia ho đie
recedunt itur i i n Srebernizam et dictum salarium habere
debeant de mense in mensem a dicto guardiano et si i n
fine alicuius mensis factum non foret eis debitum paga-
mentum quod tal i casu possint recederea laborerio et
redire Ragusium ad eorum vo luntatem e t cum hoc s i
eorum laboreria non essent grata d icto guardiano quođ
tali casu possit d ictus guardianus dare l i centiam ipsis
muratoribus solvendo tamen eis per d iem et horam et
quando ređebunt Ragusium habere debeant equitaturas
duorum equorum e t s a larium eorum usque ad eorum
reditum ad civitatem Ragusij si de d icto laborerio recen-
dentes redibunt Ragusium et non capient al iud part i tum
cum alijs et dictas equitaturas et habere debeant hic pro
eundo in Srebernizam expensis dicti conventus. Et con-
fessi fuerunt dicti muratores habuisse et recepisse a dicto
Nicolao marcovich nomine' dicti guardiani đucatos auri
septem cum dimidio pro solutione umus mensis videlicet
dicti Michoz et Paulus ducatos quinque cum d imiđio et
dictus n icola chovazevich ducatos duos. Renunciando,
hec autem carta etc. Judex et testis ut supra.
Die (25) aprilis 1504.
Michoz Gliubissich, paulus f i l ius dict i Michocij de Gra-
vosio et Nicola chova9evich de Ragusio, 'omnes muratores
obligantes se se et omnia eorum bona ad melius tenendum
promiserunt et convenerunt Nicolao Francisci Marcovich,
presenti e t s t i pulanti nomine guardianj f r a t rum m i no-
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tombent sous la domination turque. Mais, merne apis I'arrivče
des Turcs dans les Balkans, ces maitres d'ceuvre habiles a
fa9onner la pierre retournaient dans ces regions, venanf sur-
tout de Dubrovnik.
D'aprčs les documents d'archives, on constate aussi que
des jeunes gens de Bosnie, d'Herzčgovine et de Serbie sont
descendus sur le littoral doImate ou, dans les ateliers, ils ont
appris !e rnćtier de tailleur de pierre et de constructeur, en
particulier ohez des maitres du gotbique tardif tels que Geor-
ges le Dalmotie ć Šibenik, des sculpteurs de !a periode de
transition gothico-Renoissance comme Andre Aleši, ć Split, ou
chez des artistes de Dubrovnik. Quelquefois, un maitre de
valeur de ! ' intćrieur des Balkans descendait travailler dans
les villes dalmates.
Comme consćquence de toutes ces allčes et venues se
dćvelopperent, du Xllle. au XVIe. s., des contacts ortistiques
entre la Dalmatie et son arriere-pays et!'architecture medievale
de Serbie, de Bosnie et d'Herzčgovine- particuličrement les
čglises de!'čcole medičvale serbe, de merne que dans!a petite
orchifecture de Bosnie et d'Hrzegovine; enfin, sur les monu-
ments funćraires de cette rćgion, appelčs stećci«(stetchaks), on
retrouve I'influence de I'architecture adriatique, de ses decors
architectoniques et sculpžuraux, oinsi que de ses rnotifs rnčdie-
Du Xllle AU XVle s., EN SERBIE, BOSNIE ET HERZEGOVINE.
!.'auteur public quelques documents d'orchives, inconnus
!usqu'ici, et, en majeure partie, des contrats rćdiges en langue
croate qui se trouvent dans les Archives d'Bat de Dubrovnik
et ont šte conclus — au cours du XVe. et XVIe. s. — entre des
constructeurs et des tailleurs de pierre de Dubrovnik et des
reprćsentants d'ćglises, des fčodaux, des commandants mili-
taires et diffčrents donateurs, pour I'ćrection de forteresses,
d'čglises, de couvents et autres constructions en Bosnie, Serbie
et Herzegovine. D'aprčs ces controts enregistres dans les livres
notarićs du notariat d'Etat et les bureavx đe la Rčpublique
de Dubrovnik, on apprend, de mčme que d'apres ceux du
Xlile. et du XIVe. s. đčja publičs et que l 'auter mentionne
čgalement ici — que des maitres d'ceuvre, des constructeurs et
des tailleurs de pierre de Dubrovnik et de la Dalmatie, sont al-
les travailler dans ces rćgions ou petits Etats, o I' čpoque ou, sur
le littoral doImate, se dčveloppoient les styles roman, gothi-
que et Renaissance: ce sont eux qui ont t ransportć les ćle-
ments architecturaux et dčcoratifs de ces styles a I ' interieur
des Balkans, jusqu'6 ce que les Etots mćdičvaux yougoslaves vaux.
